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Presentación
Quisiera subrayar, en primer lugar, la importancia que tiene esta publicación para la Consejería de Educación, Forma-ción y Empleo, como un valioso apoyo documental que nos 
ayuda a impulsar la comprensión de nuestros signos culturales y con-
tribuye a la consecución de uno de nuestros objetivos fundamentales: 
consolidar nuestra identidad y cultura regional. 
Sin duda el estudio del uso del agua en cualquier civilización con-
tribuye a incrementar el conocimiento de su idiosincrasia. Mucho más en 
regiones como la murciana, cuya economía ha tenido tradicionalmente al 
sector agrícola como uno de sus pilares básicos y que ha destacado es-
pecialmente por un uso racional e inteligente de un elemento tan valioso 
como escaso.
Esta publicación nos permite rescatar las antiguas tradiciones de 
zonas rurales y de la huerta del valle de Ricote y la Vega Media, res-
pecto al manejo del agua, las técnicas empleadas y su evolución. Nos 
muestra la constitución y organización de las comunidades de regantes, 
su trabajo, sus obligaciones y derechos. En resumen, todo ese conjunto 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ciente del agua.
Mi agradecimiento a todos los que forman parte del Grupo de Tra-
bajo “Valle del Segura” que han elaborado este documento de apoyo para 
el aprendizaje de la Cultura Hídrica en el municipio de Blanca, el Valle de 
Ricote y la Vega Media del Segura. Y mis felicitaciones a todas la perso-
nas que han colaborado en la edición de este libro.
Constantino Sotoca Carrascosa
Consejero de Educación, Formación y Empleo
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Prólogo
E?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
construye esos momentos. 
????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
El presente libro muestra dedicación, estudio y minuciosidad, y es 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
por parte del Grupo de Trabajo del I.E.S. Valle del Segura, me atrevo a 
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????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???? ?????? ???????? ????? ???????? ??? ????? ???? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Rafael Laorden Carrasco
?????????????????
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1. INTRODUCCIÓN
Y?????????????????????????????????? ?????????????????????????nía para nuestra región????????????????????????????????????-??????????????????????????????????????. Esta relevancia no 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????
Blanca, en el Valle de Ricote, y por ende la Vega Media del Segura, 
???? ??? ??? ?? ?? ????????????????????????????????? ? ?????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????? ?ingeniárselas’. Y es así, donde se ubi?
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
Pascual Salmerón.
1.1. El río
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????2, es digno de un estudio 
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1. Introducción
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
bes Wadi al – Abyad??????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tes, Madera, Zumeta y Tus, cortos pero de buen caudal.
???????????? ????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????
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???????? ??????? ????????? ??? ??????? ?????????? ??? ????????? ????
??????????????????
?????????????????????? 
???????????????????????? 
?? ??????????? ??????? 
es pobre u árida… 
Los oasis 
??????????????????????? 
??? ???????? 
????????????????????????? 
?????????????????????? ????? 
?????????????????????????? 
?????????????????????????? 
????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? se en?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
1. ?????????????????????????????????????????????????
2. ?????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
llega menos de 1 m?/s de caudal.
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1. Introducción
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
1545  ????????????????????????????????????????? ???? ?????????
?????????????????????????????????
1651 ???????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????
1672 ?????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????
1879 ????????????????????????????? ??????????? ?/s de caudal
1946 ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????
derribó el Puente de Madera sobre el río.
Puente de madera sobre el Segura, 
destruido por la riada ‘La Bendita’
24
1987 ???????????????????????????????????????????????????
daños.
Efectos de la riada en el dique
1989 Grandes daños materiales.
Riada de 1989
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????? ?????????????????????????? ???? ???????????? ???
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1. Introducción
???????????????????????????????????????, recreciendo presas, construyen?
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????? ??????????????? ?????????????????????? ?????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
de los municipios. 
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????
???? ??????????? ??????????????? ??????? ??? ????? ??????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
de 21 de mayo.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
2.1. Antecedentes históricos 
(Siglos XVI y XVII)
E??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????
????????? ??? ??? ??? ??????? ???????????????????? ??????? ????????? ??????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????
en un aislamiento casi completo.
??????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
tasas de natalidad y a corrientes inmigradoras, sobre todo de moriscos 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????2?????????????????????
?????????????????????????????2??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????? ???????? ??????????????????????????????
??????? ???????? ?????? ??? ?????? ??? ????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????? ???? ???? ??????? ??? ????????? ????????????????? ??? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????
2. Evolución histórica
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ???????? ??????????????????? ?????????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ?????????????????????????????? ?????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
de drenaje y mejora de regadíos.
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
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???????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
los regantes del curso alto y los del bajo. Estos se complican cuando el 
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
a tal o cual bancal, estaban a la orden del día.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??????? ??? ???????? ???? ???????????? ???? ??????? ??? ???????
??????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????
??? ???? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???????
?????????? ?? ???????? ????????? ??? ???????? ???????? ????????????? ?? ????????
avenidas de los ríos.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
Ricote vendiera los pastos del valle a los ganaderos murcianos. En la vega 
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2. Evolución histórica
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????
???? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????????? ?????????????? ????????????????? ?????????? ??????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
cales, para plantar cereales, vides y olivos. Esto permite el autoconsumo.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???? ?? ?????? ?????? ???? ?????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bastante mal estado.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???? ?????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ?????? ? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para la venta.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????? ??? ??????????????????????? ?????????????????????? ???
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????
2. Evolución histórica
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Documento de concesión del 
????????????????????????????????????
II (10 de agosto de 1591)
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
34
2.2. Evolución histórica de 
los sistemas hidráulicos 
tradicionales en la 
Huerta de Blanca
? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????????????? ?????????? ???? ?????????? ???????????????????
?????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????? ?????
margen, ubicamos la comunidad de regantes del Motor Noria y Campillo, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ????????? ?????????? ??????????????? ??????? ???????? ??? ???
????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??? ????????????????????????????? ??? ????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
documentación escrita.
? ?????????????? ???????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
2. Evolución histórica
35
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????1. 
?????????????????????????? ?????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ?????2??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
para el lugareño actual. Sobre sus descripciones y estudios intentaremos 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????? ?????????????????????
2.2.1. ACEQUIA DE BLANCA
? ??? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tesis doctoral ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????, 
?????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
36
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????. El transcurso 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????
?? ????????????????? ???? ?????????????? ????? ??? ????????? ???? ???????? ??? ???????? ????????????
????????????????????????????????????
2. Evolución histórica
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????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ?????????? ???? ???????? ?????? ???? ???????????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ??? ????????? ??? ??????????? ?? ??? ???? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
38
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????  
Plano de 1949 donde se aprecia 
????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
2. Evolución histórica
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
ser de otro modo, a la ubicada a los pies del caserío de Blanca, la denomi?
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????? ?????????????????? ????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? ???? ????? ??? ?????? ????????
????? ????????????? ??? ??? ??????? ???
????????????????????????????????????
??? ????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
????????????? ???????????
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2.2.2. ACEQUIA DEL MOLINO DE BLANCA
? ?????? ????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????10????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ???? ??????????? ??????? ???? ????????? ???? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????
molino harinero (El Ciecón)
?? ???????????????op.cit.?????????
10? ???????????????????????????
2. Evolución histórica
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
años del periodo morisco. 
?? ?????? ??? ?????? ???????
??? ????? ???????? ???? ??????? ???
???????? ???? ?????? ??? ??????? ??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? ??? ??????? ??? ?????????? ???
el anterior apartado. Por su parte, 
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ??? ???????? ??? ??????? ?? ???????
????????????????????????????????????
?????????????????? ???? ????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ??????? ?????????? ??? ??? ???????
de Blanca.
Es importante recordar el 
???????????????????????????????????
por la rotura de la cabecera de la 
????????????????????????????????
ción durante ????? ??? ??? ?????, 
???????????????????????????????
??? ?????? ????????? ???? ????? ??????
El Ciecón
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?????????11???????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????  
??????????????????????????????
1. NORIA DE SERRANO O DEL CAMPILLO
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
11? ?????????????????????????????????????art.cit.
2. Evolución histórica
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??????????? ???? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
para construir una noria en el Río Segura «en la parte y lugar donde se 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????12??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
Lugar donde estaba ubicada la 
noria para regar ‘El Campillo’
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
12 Ibídem.
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????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ???? ?????????? ????? ????????? ?????? ???????????? ?????????????? ????
donde estaba asentada. 
????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????? ?????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????? ???? ??
??? ????? ?????????? ???? ???
???????? ??????????? ???????
????? ??? ?????? ????? ????? ???
??????? ??? ??? ??????????????
???????? ???? ??? ????????? ???
ruinas??. En la actualidad, el 
?????????????????????????????
vada por un moderno motor 
??????????? ????? ??? ???????
miento de Noria y Campillo. 
????? ???? ????????????? ??? ???
???????????????????????????
to de la Noria del Campillo y 
???? ??????? ???? ????? ??? ?????
?????? ??????? ???????? ????
??? ????????????? ??? ???????
??????????????????????????
??? ?????????????? ?????? ????????? ??? ?????? ??? ??????? ?? ??????? ??? ???? ??????????, Natursport, 
???????????????????
?????????????????????? ?????
2. Evolución histórica
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2. NORIA DE CAÑADA DE HIDALGO
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????. Con anterio?
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???????? ??????? ?? ??????, estando ubicada en el paraje de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
restos de su acueducto???? ???????????????????????????? ????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ??????? ??? ??? ???? ??? ??????????? ??????? ????????? ????? ??????? ??? ???????, 
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????
??? ????????? ?????????????????????????????????????????
??? ????????? ?????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? ?????? ???????? ??? ???? ???????????? ???? ????????? ??????? ??? ??????? ??????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????? ????? ???????????????????? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????? ?????? ??? ??? ???? ??????? ???????? ??? ????????? ???????????? ?????????? ??? ????????? ???
Abarán???????
46
??????????????????????????????
???????????????????????????
Lugar donde estaba ubicada la 
????????????? ??????????????????
en el paraje de ‘Corona’
2. Evolución histórica
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????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
truyera un ????????????????????????? en la Cañada de la Corona, para 
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
taba en lo cierto, pues la noria de Cañada de la Corona no se encuentra 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de una noria ???????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????y acabar??????????????????
??????????????????????????????????????????. En dos de las condiciones del 
?????????? ????????????????? ??????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????
tesis doctoral ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????op.cit.?????????
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??????????????????????????????????????????????????. Pero, al contrario de lo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????? ???????? ????????????????20?????????????
??????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????? ??????????????????????????????????????????
citado en el documento, los cangilones deberían estar ubicados en ambas 
coronas, debido a la gran capacidad del canal de recogida del agua con?
servado sobre el muro. 
En cuanto a los materiales de construcción empleados para termi?
????????????????????????????????????????????????????????????????????? «la-
????????????????? ????????????????????????????????????????????, tal como 
???????????????? ??? ???????????????? ?????????????????? ??? ??????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????. No sabemos si la 
????????? ????????????????????????????????????????21 o la murciana, legada 
20? ?????????????????????????????????????art.cit.
21? ????????????????????? ?? ????????? ??????????????????? ?? ??? ?????? ?????????? ??? ??????????
????????????? ????????????????????????????????????????????
2. Evolución histórica
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Don García.
?????????????????????????
????????????????
?????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ??? ???? ????????? ???? ??????? ??? ??????????? ????????? ?????????
arcaduces de barro amarrados en su corona para elevar el agua. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
50
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
??? ?????? ?? ????????????? ?? ????????????? ??? ??? ??????? ??? ??????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????? ??????????????22????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
se empleaba ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????.
3. ACEQUIA DE CHARRARA
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????????? ????????? ??????????? ???? ??????? ????????? ??????? ??
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
22 El topónimo vuelve a aparecer como ??????????? en la escritura de donación de María 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????op.cit.???????????
??? ?????????????????????????????????????art.cit.
2. Evolución histórica
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???
???????? ????? ?????? ????
condiciones, debería de 
nombrarse un regidor 
?????????????? ???? ????????
?? ???? ???? ??????? ????????
???? ?????????? ????????
res pagarían la mitad de 
???? ??? ?????? ?? ?????????
Esta ampliación supuso 
la anulación de la noria 
?????????????????????????
??? ????????? ????? ??????
?????????? ??? ??? ?????????
?????????? ??? ?????? ?????
un nuevo concierto para 
??????? ??? ???????? ??? ?????
de Runes. Por este docu?
?????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????? ????????
52
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????«en la tejera 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
de cuatro comisarios, dos por cada villa.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
repartos y buena distribución de las tandas, y un guardia para vigilar las 
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????
?????????? ????????? ???????????????????? ???? ???????????????????????? ????
Segura”.
2. Evolución histórica
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2.3.  Las norias de Blanca
???? ?????????? ?? ?????? ???????? ????
??????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????
???????? ?? ?? ???? ??? ???? ???????????????
por el paraje donde se encontraba, o 
??????????????????????????????????????
???????????????????????????
1. Noria de ‘Lo Pinar’, en el lí?
???????????????????????????
Blanca.
2. Noria de ‘la Huerta de Arriba’ 
3. Noria del ‘Progreso’? ???????
ma al motor actual de igual 
?????????
4. Noria de ‘Curesas’ ???? ???
????????????????????????????
??????????
5. Noria de la ‘Viuda de Juan de 
Teodoro’ ????????????????????
???????????? 
6. Noria de ‘Antonio Molina’ o 
de ‘Villacruz’
54
7. Noria de ‘la Cuesta del Zurdo’ ???????? ???? ???????? ??? ??????
??????????????????????
8. Noria de ‘Miguelico Núñez’ 
9. ??????????????? ????? ????????????????????????????????????????
??????
10. Noria del ‘Conde’???????????????????????????????????????
11. Noria de Antonio Molina Molina “El Quinto” ??????????
????? ????????????????????????????????????
12. Noria de ‘La Gallega’ ?????? ?????????????? ??????????? ??? ?????
13. Noria del ‘Conde’??????? ??????????????????
14. Noria del ‘Conde’ ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
15. ??????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
atendía. Teniendo en cuenta esto, posiblemente la mayor de todas ellas 
????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????
2. Evolución histórica
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Ubicación aproximada de las norias de 
???? ??????????????????????????????????????
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????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
1. Noria de ‘Lo Pinar’
  
??????????????????????????????????
ubicaba la noria ‘Lo Pinar’, en el limite 
????????????????????????????????????
2. Evolución histórica
57
2. Noria de la ‘Huerta de Arriba’
Lugar donde estaba situada la 
????????????? ????????????????
58
3. Noria del ‘Progreso’
   
????????????????????????? ?????
actual motor, de la noria que hemos 
denominado “El Progreso” 
Detalle de lo que fue el 
canal de toma de agua
2. Evolución histórica
59
4. Noria de ‘Las Curesas’.
Lugar donde estaba ubicada 
la noria de ‘Las Curesas’ 
Detalle de la infraestructura que se 
?????????????????????????????????????
60
5. Noria de la ‘Viuda de Juan de Teodoro’ 
Detalle del apoyo del eje de la noria 
??????? ????????????????????????
   
Restos y situación de la noria sobre 
???????????????? ?????????????????
2. Evolución histórica
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6. Noria de ‘Antonio Molina’ o ‘Villacruz’
   
?????????????????????????????
????????????????????????????
? ?????????????????? ?????????
Detalle de la base donde se 
encontraban los apoyos y soportes 
del canal de desagüe
62
7. Noria de ‘la Cuesta del Zurdo’ ????????????
???????????????????????????????????????
  
?????? ??????????????????????????
y la segunda al lugar concreto
8. Noria de ‘Miguelico Núñez’ 
?????????? ????????????????
tras su reconstrucción
2. Evolución histórica
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??????????????????????? ????????????????
antes de la reconstrucción actual 
  
Canal de agua y restos de la 
?????????? ?????????????????????
regaba de entre 4 y 5 tahúllas
64
9. ??????????????? ????? ???????
10. Noria del ‘Conde Trenor’ 
Paraje de Baina, Barrio de ‘Los 
Paulas’, donde estaban ubicadas 
????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????
de 100 metros una de otra
2. Evolución histórica
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11. Noria de Antonio Molina Molina “El Quinto” 
??????????????? ??????????????????????????????
??????
  
Restos de la noria de ‘El Quinto’, 
?????????????????????????????????
???????????????????????????
12. Noria de ‘La Gallega’ ?????? ??????????????????
??????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????
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13. Noria del ‘Conde Trenor’ 
Detalle de los platos de la 
rueda de la noria
???????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????
estaría entre 11 y 12 metros
2. Evolución histórica
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14. Noria del ‘Conde’ ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
tra cubierta por el agua del trasvase.
15. ????????????????????
?????????????????????????????????????????
de la presa ubicada unos 300 metros 
????????????????????????????????
harinero, en la margen derecha

3. EL AGUA, EL HOMBRE 
Y LA CULTURA
3.1. Introducción
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ??? ??????????? ??????? ??????????????????? ????????????????????”. 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
vida. Desde este punto de vista se percibe como uno de los compuestos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????
??????? ??? ????? ???? ???? ??? ???? ??????????? ??????? ?? ?????????? ????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ? ????????????? ?????????????? ????????????? ??????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??? ??????????????? ?????????????? ??? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????
3.2. La cultura y el agua
??? ????????????? ??? ????????? ?????? ??? ???????? ?????????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????? ????????? ??????????? ?? ????????????? ?????? ????????? ?? ???????? ??-
????????????? ??? ??????????? ???????????????? ??? ????????”??, entonces 
??????????????? ????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ??????????????????
3.  El agua, el hombre y la cultura
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?????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????? ??? ?????????????????????? ????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????
juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ?????????????? ??? ?????? ???????? ???????? ???? ??? ??????
????????? ??? ?????? ???? ????????? ??? ??? ????????????? ???????? ???? ????????
llo agrícola e industrial a los valores culturales y religiosos inscritos en la 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
pasar a ser entendida como generadora y condicionante de todos los 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????? ??????????????????????????????????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dolas eidos y ???????. El eidos ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????Desde esta mirada an?
????????????????????????????????????????????????????????????eidos y a la 
????????????????????????????????????????????????????????????????y la estruc?
tura social.
??? ? ?????????????? ?????? ????? ??????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???
??? ???????????????????????????????????????, Paidos, Barcelona, 2002
3.  El agua, el hombre y la cultura
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3.3. El agua en la historia y 
la cultura humana
?????????? ????????????????????????????????????????????????? ???
??????????? ???? ???? ?????? ???? ?????????? ???????? ???????? ???????? ?????
??????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
para la captación y distribución del agua, la construcción y mantenimien?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????? ???? ?? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
reducido.
??????????????????????????? ???????????????? ?????????????? ??????????
???????? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tante al ciclo del agua, Demócrito la estudia en su nivel atómico, creyendo 
??????? ?????????? ???? ??????????????????? ??? ????????????? ???????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??????
??? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????
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?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
y mar, en la consideración del agua.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
para la prospección, captación, elevación, almacenamiento, distribución 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????
?????????????????????????????
???? ???? ???????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ??? ????????????????????????????? ????????????? ????
????????????????????????????????????????? ???????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????, etc.??
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????? ???????????????????
3.  El agua, el hombre y la cultura
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??????????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????
el cigüeñal y las ruedas elevadoras.
????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????naura”. Esta elevación del agua 
????????????????????? ??????????????????????????????? ????????? ???????
de cereales.
????????????? ????????????????????????????????????????????????????
conocidas como “????????????????????????????????????????????saniya” 
?????????????? ???????????????????????????????????? ???? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????? ????????????
Nilo en Egipto. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tancia.
?????????????????? ????????????????? ???????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????? ???????????????
Para la distribución del agua de regadío se desarrollaron complejas 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
siones de regadío intensivo.
????????????????????????????????????????????????????????????????????
necesario recurrir al ??????????????????????????????????????????????? o no?
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
clinación de acuerdo con una proporción de desnivel determinada, esta 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y las plantas en general se deben tener en cuenta una serie de principios 
???????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ??????????????????????????????? ?????????? ???? ??????
?????? ???? ??????????????????????????? ????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????
En cuanto al ????????????????? ???? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ??????? ????? ???? ?????? ??????????????? ??????????
?????? ??? ???????? ??????????? ??? ??? ??????????? ??? ??????? ??? ??????????
???????? ?????? ??????????????? ???? ??? ????? ??? ????????? ??????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.  El agua, el hombre y la cultura
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??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????
3.4. El agua en la historia de Blanca
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????
de Ricote, regado en su mayor parte por las aguas, escasas, del río Se?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????? ?????????????? ???????? ????????????????
????????????????????????????????????? ???? ?????? ???????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
“Excanales”, hoy restaurado
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????
3.  El agua, el hombre y la cultura
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???? ??????????????? ????????????????????????????? ???? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??? ??????????????????? ???????? ??? ????????????? ?? ??? ???????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????
     
????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????? ???? ???????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????? ??????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???? ????????????????????????? ??????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sierra de la Navela y las estribaciones de la Sierra de Ricote, conocido 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????
3.5. El agua en las manifestaciones 
culturales de Blanca
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
En este trabajo podemos conocer gran parte de estos conocimien?
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.  El agua, el hombre y la cultura
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
de regantes.
????? ??? ????? ??? ????? ?? ??? ???? ????????? ???? ???????? ??? ??? ????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????
3.5.1. INFLUENCIA DE LA CULTURA HÍDRICA 
EN EL LENGUAJE COTIDIANO DE LA 
VEGA MEDIA DEL RÍO SEGURA
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
trabajo un rico, comple?
to y variado glosario con 
????????????????????????
??? ??? ????? ???? ????????
una relación directa o in?
directa con el agua y los 
sistemas de regadío, y 
????????????????????????
?????? ???? ??? ??? ?????? ???
los agricultores y de los 
regantes.??
??? ????????????????????
????????????????????????????????
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3.5.2. LA SABIDURÍA POPULAR 
ASOCIADA AL AGUA30
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
neraciones.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????? ???????????????????????? ????????????? ????????
es debida al trasiego de personas, principalmente para trabajar o para la 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????
????? ???????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????? ???????????????
????? ????????????????? ???????????????????????????????
??? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????
3.  El agua, el hombre y la cultura
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???? ????????? ????? ??? ????????????????? ??????? ?? ?????
crece el pelo”.
????? ????????????????????????????
????? ????????????? ????????????????????????????
?????? ?????????????????????????? ?????? ??????
SEPTIEMBRE ????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????
siete lunas cubre”.
????????? ???????????????????????????????????????
DICIEMBRE
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????? 
???????????????? ????? ??????? 
???????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? 
?????????????????????????????? 
????????? ??????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
84
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????? ?????????? 
?????????????????????? 
????????????????? 
???????????????????? ????? 
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????, 
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????? ??????????????????????????? ??????????
naturales o del comportamiento de los animales.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????? ??????????????????????? ???????????? ?????? ???? ????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
observación de ciertos indicios naturales, del cielo y del comportamiento 
de los animales, durante el mes de agosto. Dependiendo de las señales o 
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
pondiente.
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????? ???????? ?????????????? ??? ???? ???????????? ?????????? ???? ?????? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????
3.  El agua, el hombre y la cultura
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4. INFLUENCIA DEL AGUA EN LAS 
FIESTAS Y EL FOLCLORE
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????? ?????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
de Blanca????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????
????????????????????? ????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????? ??? ????????????????????????? ???????????? ??? ????????????????
perdiese esta tradición.
?? “??? ????? ??? ??? ??????? ???? ???? ???????????? ??? ???????? ????? ????????? ???? ???????? ????
?????????????????????????????
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????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
3.  El agua, el hombre y la cultura
87
????????????????????????????????? 
 don el oro de su naranjal 
????????????????????????????????? 
???????????????????????????? 
??????????????????????????????
??????????????????????????
??????????????????????? 
? ???????????????????????????? 
? ???????????????????? 
? ???????????????????????????? 
? ? ?? ?? ????????????? 
 y el agua se va cantando 
? ? ?? ?? ????????????? 
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????? 
 no se vaya sin ver 
?????????????????? 
? ??????????????????????????????? 
???????????????????? 
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? 
? ?????????????????? 
? ????????????????????? 
??????????????????
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3.6. Conclusión
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????? ? ???????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????
de conocimientos tradicionales deberían cooperar para encontrar solu?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
1. ? ????????????????????????????????????????? ???????????????? ??
dricas como canal privilegiado para potenciar la comprensión 
?????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????
3.  El agua, el hombre y la cultura
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?? ???????????????? ???????? ???????????????????????????????
????????????????????
2. ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ?? ??? ??????????? ??? ??????????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
do en la reconstrucción y conservación de alguno de los bienes materiales 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la recuperación y conservación de la cultura inmaterial asociada al agua, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????
junto con la puesta en valor de los bienes materiales, pueden contribuir a 
????????????????????????????????????????????????????????????

4. ARTEFACTOS Y 
TÉCNICA HIDRÁULICA 
4.1. Introducción
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
92
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???? ???
???????????????????????
?? ???
???????????????????????
EVOLUCIÓN POSIBLE DE LOS 
ARTEFACTOS DE REGADÍO DE 
ELEVACIÓN.
????????????????
? ?????????????????????????
??? ??????????
???????????????
? ????????????????
?????????????????
??????????????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
4.2. Instrumentos para 
elevar el agua
4.2.1. ALHATARA
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
dimientos empleados en la Región de Murcia para elevar agua.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????
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??? ??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????de algaydon o de 
alcaydon e de acenna?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????”.
?????????????????????????????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
4.2.1. a. Funcionamiento
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
agua sobre un canal de irrigación.
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
contrapeso.
?????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
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4.2.2. ACEÑAS
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????? ? ?
?????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????????? ???
?????????? ??? ?????????? ???????? ????????? ?? ???? ??????????? ????? ?????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ????????????????
????????????????????????
según foto antigua
??????????????????? ????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????? ????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????
desde una cota profunda 
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
4.2.2. a. Partes físicas
En un principio el material usado era la madera, generalmente la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cuñas o ensamblajes de madera.
Rueda de eje vertical, motora, de aire o linterna
Se compone de dos coronas circulares de madera,  dispuestas se?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????? ?????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????? ????????????????????? ????
conjunto se une por medio de espigas o clavijas, igualmente de madera. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
100
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
impedir el desgaste y se engrasaban con sebo.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ???????????? ???????? ?????????? ??????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????
Rueda de eje horizontal, elevadora o de agua 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
drantes.
???????? ?????? ????? ??? ??????????? ???????? ?? ??? ????????? ?????? ???
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en donde colocar el canal de recogida de agua.
???? ???? ????????? ??????? ????? ?????? ????????? ?????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????? ????????????? ???????? ???????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
linterna del engranaje.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
gaste y se engrasaban a menudo con sebo.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el riesgo de romperse todos y arrastrar al animal e incluso matarlo con un 
golpe del varal
Cangilones 
En el espacio comprendido entre las dos coronas circulares, ver?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
El sistema de sujeción, del cangilón a la cadena, es muy simple e 
?????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
en ella, otra cuerda lo ciñe y ata alrededor de su estría superior, baja lue?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
Elemento de recogida de agua
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
postería. 
????? ??????? ??? ?????? ???? ??????? ???? ????????? ???????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el agua para el riego o la transportaba a una balsa o alberca donde se 
almacenaba para su posterior uso.
Funcionamiento
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????? ?????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????? ?????????? ? ?????????????????????
???? ???????? ?????????? ?????? ????????????
??????????? ???????? ??? ????????? ??? ????
??? ???? ?????????????????????????????
ro de los cangilones algunas norias nece?
?????????????????????????????????????????
El animal se unía a la palanca o varal, e 
imprimía en su recorrido un movimiento 
circular. Este movimiento circular de eje 
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???? ??? ??? ????? ????? ??? ?????? ??????? ???
situaba la cadena de canjilones.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
una cota poco profunda
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?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????? ?????
Pozo
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???? ????????????? ?????????????????????????? ?????????
???????????????? ???????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
encuentra recubierta de mampuestos recibidos con mortero de cal. En 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ?????? ????????? ?? ???? ???? ????????? ???????????? ??
????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ??
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
de recarga.
????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ????????????? ??????????????????? ??????????
terreno.
Mientras la noria es de  propiedad comunal la ceña es de propie?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mismo propietario.
Datos
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ?????????????? ??????????????????? ???????????????????2, riego 
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
embalsamiento tenga una altura de 20 cms y a 10 cms de altura de agua 
????????? ????????????????????????????????????? ???????
4.2.2. b. ARTE
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
producto de ir depurando un diseño con nuevos materiales y procesos, 
????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????arte ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
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4.2.2. c. CEÑIL
 Es una rueda simple de 
????? ?? ?? ?????? ??? ????????????
de sencilla construcción a base de 
????????? ????????????????? ??????
???????? ??? ??? ??????????? ??? ??????
???????????????????????????????????
e un lateral o cajas rectangulares 
situadas alrededor de la corona. 
?????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????
cogerse a una barra superior y perpendicular al ceñil.
????????????????? ????? ?????????????? ??? ???????????????????
??????????????????????????????????????????
4.2.3. NORIAS
?????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????? ???? ? ???? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????? ????? ?????????????????
??????????????????????????????
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4.2.3. a. Origen e historia en la 
Región de Murcia
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ??? ? ????????????????????????????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
elevan a la altura deseada. 
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???? ??????????????? ????????? ??????????? ????????????????????????
????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????? ????????
surgieron los sistemas de irrigación iraní, nabatea y babilónica.
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ????????????????????? ???????? ??????????? ????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????? ????????? ???????????
?????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
elevación del agua para el riego llamadas “saniyas”.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4.2.3. b. Materiales de construcción
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??? ????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ?????????????????????????????? ???????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????
4.2.3. c. PARTES FÍSICAS DE LA NORIAS
??????????????????? ??? ??????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
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El eje
??? ???? ??? ???????????? ?????????? ??? ??????????????? ????????????? ???
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????? ???? ??????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ??
vimiento, por estar anclado. 
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????
de madera de encina o roble. Éste podía ser totalmente cilíndrico o de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
descansaban sobre unas tablas de madera de encina colocadas sobre los 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
vacunos, cerdos y caballos, entre ellas el aceite de pie de buey, llamado 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
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Eje, radios, cangilones y canal de 
????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????
??? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????
114
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
estribos.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????
? ?????? ??? ??????????????? ???? ???? ?????? ???? ????????? ?? ????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????
Rueda
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la noria. El material usado en la construcción puede ser madera o metal y 
??????????????????????????????????????????
Cuando la noria se construía en madera los radios eran dos largos 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
corona.
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????
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????? ??????? ??? ??????? ??? ?????????? ?????? ?????? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
en las coronas.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????
??? ????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tes coincidan con una pareja de radios.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????
???????? ????????????? ????????????????????????????????????????
Palas
???????????????????????????????????????????????????????????? ??
?? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
es variable. 
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???????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??? ?????????????? ????
???????????????????????????????
?????????? ????????? ??? ??????????
de giro de la noria y por la tan?
???????? ???????????????????
?????????????????????????????
Como con el resto de ele?
mentos de la noria, con las pa?
?????????????????????????? ????
????????????????????????????????
????? ??? ??????? ???????? ?????
??????? ??? ???????????? ????
??????????????????????????????
?????????????? ??????????? ???
???????????? ??? ???????????????
?????? ???????? ??? ???????????
???? ???????? ??? ?????? ?????
ejemplo mencionar la noria 
???????????????????????????????
???????
Coronas
?????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y los cangilones.
Detalle de las palas curvas 
???????????????????
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?????????????????????????? ???????? ?????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????? ???????? ?????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????
donde se aprecia la corona
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?????????????????????????????????????????????
?? Pueden ser el apoyo de la palas, estando estas atornilladas a las 
coronas. 
?? ??????? ??? ???????????? ?? ????????? ?? ???? ???????????? ???? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?? ?????? ???? ???? ??? ??????? ??????? ???? ?????? ????? ?????? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
es variable, pudiendo estar pegada a la pala, el en medio de dos 
?????????????????????????????????????????
El material de construcción puede ser la madera o el metal. En mu?
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lón en caso de avería.
Cangilones
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ?????????? ??????????? ??? ?????????? ???????? ???????????? ??
????? ????? ???????? ???????? ??? ???? ??????? ???? ??? ?????????? ?????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
y los característicos recortes en 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
suben los llenos mientras van bajando los vacíos.
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????? ???????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
agua. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
“??????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
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???????????????????????????????
‘Hoya de Don García’
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????? ????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??????????? ??????????? ??? ????? ??????????? ????? ???? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????? ??????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de peso y el retroceso consiguiente de la rueda. La ausencia de esta carac-
???????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
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??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
rodeando todo el contorno de la corona. Sobre este entramado se suje?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
no de la noria y se vierte en su mayor parte durante el paso del cangilón 
????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lón sólo vierte una parte de su capacidad.
???? ??????????? ??????? ???????????? ??? ???? ????? ???????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
doble caño.
????????????????????? ?????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Soporte
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
miento. En este punto se ancla en el eje de la noria.
Sobre el soporte se transmite la carga debida al peso de la rueda y 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
corriente de agua.
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Detalle del soporte
??????????????????? ???????????? ????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????? ????????????????????? ?????????? ??? ??????
????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????
con los estribos.
4.2.3. d. FUNCIONAMIENTO DE LAS NORIAS
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????? ?2????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??? ????????????????????????????????? ??
?? ????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
Durante el movimiento, los cangilones recogen el agua y por grave?
dad la depositan en los canales.
Tipologías
1. ??????????????????????????????????????????????????????????????
tricos.
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4. Artefactos y técnica hidráulica
2. ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
 
3. ?????????????????????????????????????????????????????????????
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Cuidado de las norias
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
cultores la construcción y mantenimiento de una de ellas. De este modo, 
????????????????????????????????????? ??????? ????????????????????????????
?????????? ??? ???? ??? ?????????? ?????? ???? ????????? ???? ?????????????
??? ??????????????????????????????? ??????????? ??????????????? ?????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
una peseta de parte del barrancón de la noria, dos pesetas de parte de la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Inclusive en los contratos de compraventa se describían los bienes 
del siguiente modo, «Parte correspondiente a cincuenta pesetas en las 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????? ???????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
???????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????
Combinación noria-aceña
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sifón junto a la carretera 
que une Blanca y Ojós 
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4.2.3. e. CÁLCULO TÉCNICO DE LAS NORIAS
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????? ????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????? ?????? ?????? ??????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????? ????????????? ????? ???? ?????? ??? ??????????? ?????? ??? ????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
?? ????????????????????
?? ???????????????????????????????
????????
?? ????????????????????????????????????
?? ?????????????
????????????????????????????????
Necesidades Hídricas del Limonero
????????????????? ?????????????
??????? ??????????????????????????????
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Datos de una Noria tipo
?????????? ?? ? ? ???????????????????
Caudal Cangilón 
Datos de una Acequia tipo
Sección 
?????????? ????????????????????????????
????????????????????
Vueltas por minuto de la Noria
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
Litros elevados por minuto (Rendimiento de la noria)
???????????????????????????????????????????????????????????????????
litros de agua por vuelta
Rendimiento  
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
 
4.2.3. f.  Elemento de recogida de agua
Por la propia estructura de la noria los cangilones vacían el agua en 
???????????? ??? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
tructuras y entramados sustentantes. 
????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????? ??????????????? ?????
4.2.3. g. Elemento de transporte del 
agua: el acueducto
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
4.2.4. EL ARIETE HIDRÁULICO
4.2.4. a. Introducción
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????? ??????????? ?????????? ?????????? ???? ?????????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????? ???????? ?????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????
4.2.4. b. Funcionamiento
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????? ???????????????????????????????????????????
encuentra en movimiento y es detenida bruscamente
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?? ????????????????????????????? ??? ???????????? ??? ?????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
El agua pasa a ?????????????????al depósito, pero sale de este con 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
4.2.4. c. El golpe de ariete
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????
rra bruscamente un circuito abierto de agua, toda la tubería se estremece 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
presiones para mandar parte del caudal a una gran altura.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????
golpe de ariete.
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??? ????? ?????? ???? ??????? ??????????? ??????????? ??? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ????????? ???????????? ????????????????? ???????????? ?????? ??????
tante, el rendimiento disminuye. En la tabla siguiente puede verse cómo 
?????????????? ????????????????
??? 2 ? ? ? ? 10 12
R ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
4.2.4. d. La altura de elevación (H)
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
a pesar de este escaso rendimiento para grandes alturas de elevación, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
4.2.4. e. El caudal elevado (q)
????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????
?? ???????????????? ??????????????????????????????
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4. Artefactos y técnica hidráulica
?? ???????????????????????????? ?????
?? ????????????????????????????? ?????
???????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????
4.2.4. f.  El caudal de alimentación (Q)
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????
por su resistencia.
????????? 
litros/min ?? ?? ?? 120 ??? ??? 1000
??????????????
pulgadas/mm ????? ????? ????? ????? ????? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
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4.2.5. BOMBAS DE TURBINA
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
co.
??????????????????????????????????????????????????????????????
turbina accionada por una corriente de agua.
???????????????????????????????
?? bomba?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
dentro de una carcasa. El rodete va unido al eje de la bomba y es la parte 
móvil de la bomba. ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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Turbina hidráulica. ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????? ???????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
de la bomba.
4.2.5. a. Funcionamiento
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????
????????????? ???????? ?????????????????? ?????? ??? ????????? ???? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
la tubería de impulsión, donde se produce un cambio de dirección de su 
???? ?????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????? ??? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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???????
?? ????????????????????
?? ???????? ??????
?? ??????????????????????
?? ????????????????????
??????????????????????


5.1. Introducción
E?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????? 38º 11’ 0” N
???????? 1º 22’ 0” O
5. ESPACIOS AGRARIOS Y 
SISTEMAS DE RIEGO
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????????? ???????????????? ???????????????????????????????????? ??????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????2??????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????? ?
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ?????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????
to, ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
Peña Negra
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??????????????????????? ????????? ??????????????????? ???????
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
???? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ?? ?
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????? ??????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????
Fortuna y Molina del Segura. Su escarpada ladera llena de barrancos a 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nes de la rambla del Salar.
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??? ???????????????????????? ??????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??
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El suelo predominante es seromargoso en alternancia con los par?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? o 
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
5.2. Regadío en Blanca
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del esparto
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
valle.
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
5.2.1. RASGOS DEL REGADIO
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
calidad.
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
de los caudales. En los regadíos de nueva creación no situados en la vega 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????? ????????????????????? ?????????? ???????? ???????
???? ??????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
las pendientes y aportando agua en los mismos.
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
de la planta donde se suministra gota a gota.
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
de esparto.
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??? ????????????????????????????????????????
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
5.2.2. REGADÍOS TRADICIONALES
??????????????????????????????????????????????????????????????????
del Segura mediante sistemas combinados de presas de derivación y ace?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
das del río.
???????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????
??? ????????????????????????????? ?????????????? ??? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????????? ????? ???????????????????????? ?????????????? ??
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sector de riego.
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
disponen de esta agua.
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????
??????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
gadíos por elevación
5.2.3. NUEVOS REGADÍOS
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ??????????? ???????? ??? ????????????? ???????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
del Segura.
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????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????? ??
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????????????????????????????????????? ???? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
???????? ?????????????????????
??? ??? ????????????? ???? ????? ???
???? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????
rasgos de estos nuevos regadíos se 
????????????????????????????????????
mente por el sistema de riego por 
??????? ?? ??? ?????????? ??? ??????? ??
?????????????????????????????????
acumular agua en ellos en los meses 
de menor consumo para distribuirla 
???????????????????????????????????
???????? ??? ??
???????????????
? ????????????????????????
?????????????????????
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5.2.4. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
riaciones.
?????????????????? ??????????????????????????????? ????????????? ????
????????????????????????? ???????????????
?? ??????????????????? ???????????
????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????
?? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????
?? ???????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????
pesetas.
????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????
??????????????????? ????????????????????????? ????????????????
???? ????? ?????????????
?? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????
ño.
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
5.2.5. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN
5.2.5. a. Directa
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????? ??? ????????????? ???????? ??? ??????????
aparcería y en otros regímenes de tenencia disminuye.
Una de las sendas de la huerta de ‘Buyla’
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
tanto en los regadíos tradicionales como en los de nueva creación, en la 
Estación.
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
5.2.5. b. Indirecta
Aparcería
????? ??????????? ???????????? ???????? ?????????? ??? ??? ????????????
agrícola de la localidad su origen se remite en parte a los usos y costum?
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????
?? En noviembre para unos productos
?? ??????????????????????
?? ???????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?? ????????
?? Siembra
?? Resiembra
????? ?????? ????????? ???????? ??????????? ???? ???? ?????????? ????
certados a principio de siglo y un porcentaje elevado de los concertados 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
los mismos.
Adehalas
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????? ??????????????????????????? 1  ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ?????? ????????????????? ?????????? ????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
cios.
 ? Secano
 ? Tierras en blanco
?? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?
??????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????? ????
?? ?????????
??????????????????????
????????????????????????
 ? Tierras con arbolado
?? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????? ??????????????????? ????
?????????? ?????
?????????? ?????? ???? ??????? ?????????? ?????? ??? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????
millas.
?? ?????????
????????????? ????????????????
????????? ?? ???????? ??????????? ???????????? ??? ??????? ???????
????????????????????????????????????
 ? ??????
?? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
carda, poda y tala y la mitad de los abonos.                  
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????
            Trabajos de recolección y acarreo de aceitunas. No puede 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
?? ?????????
??? ????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ???????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????? ??? ?????????????? ???? ???
???????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????? ???????????????????????????????
??????? ????????? ???????? ??????? ???????????? ???????? ???? ??????
???????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
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?? ?????????????
??? ?????????????? ??? ???????????? ???????????? ?????????????? ???
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
5.2.6. GESTIÓN DE LOS REGADÍOS
???????????????? ?????????? ??????????? ??? ???????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????? ???????????
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ??????????????? ??? ?????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????
mer grado o en apelación los delitos en torno al agua, deciden las obras 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??? ??????????? ??????????? ??? ??? ???????????????????? ??? ???
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????????????? ????????????????????????? ????????????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
te y en la Vega de Molina.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nicipal se limita a la licencia de obras y al control del respeto de las orde?
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????
?? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????? ??????
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?? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????
5.3. Cultivos
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
menor medida de caudales procedentes de trasvases, pero se corre el 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????? ?????????? ????????????????????????????????? ???????? ??? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
???????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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5.3.1. CULTIVOS LEÑOSOS
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????
???????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????
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5. Espacios agrarios y sistemas de riego
Limonero
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?? ?????? ?????????????? ?????????????????????? ???????????????????
???????????????? ?? ??? ????????? ??????? ?? ??? ?????? ??????? ??? ???? ?????????
?????? ?????????????????????????? ??? ?? ??? ??????? ??? ???????????????? ???
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
taca dentro de esta variedad la conocida como naranja “Navelate”, de un 
??????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
es de un naranja intenso y su ombligo poco prominente. 
???????????? ? ?????????? ???? ??????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
173
???????
174
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????
??? ???????????? ??????????????????????????? ???????? ?? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????
?????? ??? ???? ??????? ????????????? ?? ??? ????????? ????????????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
derable.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
nos, bien adaptados a cambios ambientales tanto en verano como en in?
vierno. De buen tamaño, piel amarillenta con tonos verdes y rojos, carne 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????
??? ?????????? ????????? ?????? ??? ??????????? ???? ??? ??? ????????? ??????????
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?????? ??????? ???? ???????? ???????????? ????????????????????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????????? ???? ??????????? ???????? ??????? ?? ??????? ???????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
y resistente, carne muy jugosa y agradable. Es resistente al transporte. 
Recolección a mediados de junio, y la segunda variedad posee un carac?
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????
?????????????????????? ????? ??????????????????????????? ???????????
de la producción es de variedad “Ercolini”, de origen italiano, de tamaño 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
del verano.
???????? ??? ?????? ?????? ??? ??? ??????????? ??? ????????? ?? ???? ???
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
transporte.
???????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????
dad “Golden Delicious”, de origen americano, de piel suave y color amari?
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?? ????????????
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?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
5.3.2. CULTIVOS HERBÁCEOS
?????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
largo de todo el año.
????????? ?????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????? ??????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
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????????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????
tencia al transporte es aceptable.
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
conserva.
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????? ??? ???????????? ???
?????????????????? ??????????????????????????
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?? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????

6. COMUNIDADES 
DE REGANTES
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????
?? ????????????? ?????? ?????
?? ???????????????????????
?? ???????????????????????? ????? ???????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
de Blanca
?? ??????????????????????????????????
?? Bienvenida Molina Molina y otro
?? ????????????????
?? ??????? ?????? ???
?? ??????????? ????????????
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?????????????????????????
?? Comunidad de Regantes El Progreso
?? ???????????????????????
?? ??????? ???????????
?? ????????????? ?????
?? ????????? ????? ??????????????
?? ????????????? ?????????????????????????
?? ?????????????????????????? ???????????????????
?? ??????????????? ?????
??????????????????????????????????????? ????????????????
6.1. “Acequia Principal”
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????
tario de acuerdo con las normas estatutarias, llevan una vida próspera y 
??????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
“CAPITULO I
????????????????????????????
 ? ARTÍCULO 1º.
??? ?????????????????? ????????? ?? ?????????????????? ???? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????? ??? ??????????? ????????????????????????? ??? ???????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??? ????? ?????????? ??? ????????? ???? ?????? ??? ?????????? ???-
???????? ??? ?????????????????????? ??? ??????????????? ???????????????? ??
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ????????????????????????????????????????? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
 ? ARTÍCULO 2º. ????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ????????????? ???????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
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6. Comunidades de regantes
??????????????? ???????????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????? ??-
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????-
????????? ??? ???? ???????? ???? ???????? ?????????? ??? ??? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
 ? ARTÍCULO 3º. ??????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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 ? ARTÍCULO 4º. ???????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
 ? ARTÍCULO 5º. ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????? ??????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ???????????? ????????????? ?? ????? ????? ????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
 ? ARTÍCULO 6º. ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????-
?????????? ????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????
????????????? ???????????????????????? ??? ????? ????????????????????????
perjudicados.
?????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ?????????????????????? ???????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
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 ? ARTÍCULO 7º. ???????????????????????????????????????????????-
????????? ????? ??? ?????????????? ???????????? ????????????? ?? ?????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
y su composición, duración y competencias.
??????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Comunidad.
????????? ?? ??????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
los regantes, de sus votos en los acuerdos y de las competencias de la 
misma.
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ???? ???????????????????? ???????????????????????????? ????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
blece su composición, condiciones y Reglamento del mismo.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????? ??? ?????????????????????????????????????????? ??????????????????
intervención como representante de la Comunidad en cuantos asuntos a 
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
nibilidad del mismo del conocimiento de todas las propiedades, presas y 
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??? ???????????????? ??? ????????????????? ???????? ?? ??? ????????????
????????? ??? ????????????? ??? ???????????? ?? ??? ???????????? ???? ??????????
?? ????????????? ??? ???? ???????? ????? ??????????? ???? ????????? ?? ?????????
???? ????? ??? ???????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ????????????? ??? ???? ???????? ???????????? ??? ???? ???????? ??
????????????? ??? ???? ???????????????? ??? ???? ????????? ??? ????????? ???
???????? ??? ??? ?????????? ??? ????? ??????????? ????? ??? ?????? ??? ?????
???? ?????? ??? ?????? ??? ??????????? ??? ??????? ??? ??? ??? ????? ??? ????? 
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
pal es.
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6. Comunidades de regantes
??????? ?????????????? ????????????? ???????????
3/
????????
??????????????
?3/año
Frutales ?? ? ????????? ????? ???????
Cítricos ?? ? ???????? ????? ???????
???????? ? ? ???????? ????? ??????
TOTAL 100%  242,92100 5.128 1.316.328
6.2.  “Motor El Progreso”
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????? ??????
?????????? ????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
COMPARECEN:
?????????????????????? ????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
lidad en treinta y uno de agosto anterior.
???????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
192
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
pedido en esta villa en treinta de agosto anterior.
??????????? ???????????????????? ?????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
villa en treinta y uno de julio anterior.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
193
6. Comunidades de regantes
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????-
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???-
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????
?????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
EXPONEN:
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????????
?????? ???? ??? ???????????????????????????????????????????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
?????????????????
???? ??? ??????? ??? ???? ???????????? ??? ???????????? ??? ???????? ???? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????? ???? ????????? ????????????? ???? ????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
196
?? ????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????
?? ????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????
?? ????????????????????????? ??????????????
?? ??????????????????? ????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ????????????????????????
En la escritura se sigue comentando a lo largo de los apartados VI 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? cómputo de re?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????
??? ???????? ??????????? ?????
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6. Comunidades de regantes
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???? ??????? ???? ????????????? ??????????? ??? ????????????? ?????? ????? ???
????? ??? ??? ??????? ???????????? ?????????? ?????? ????????????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ??? ?????? ??? ?????????? ?? ??????? ?????? ??? ???? ??? ???? ??? ??????????
???? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????? ??????? ??????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
escritura.
????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ordinaria.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????
‘Comunidad del Progreso’ 
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????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????? ?-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????-
??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????? ?????? ?????? ??? ??? ?????????????? ???????????? ???? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????/ anuales, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
minio de esta Comunidad. 
6.3. “El Limén”
?????????????????????????????????? ???????????????????????? ?????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????? 2 ?????????????????????
????????????????? ?????????????????
202
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????????????????????????? ??????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????
por segundo.
?????????????????????????
????????? ??? ?????????????? ??????????? ????????????? ??????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
ciones. Se recogen el proceso de votaciones y otros asuntos relacionados 
con este tema.
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6. Comunidades de regantes
????????????????????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
e indica sus obligaciones. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ??? ?????????????????????? ???? ??????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??????
rídico de sus acuerdos.
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????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
ción, convocatorias, sanciones e importes de las mismas, resoluciones y 
Reglamento especial.
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
instrucciones del uso del agua, los turnos de riego, medidas ante la es?
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
instrucciones del reparto de derramas, sobre la votación en los acuerdos 
y elecciones y de la disposición de planos parcelados y orientados de todo 
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??? ???? ?????????????? ?????????????? ???? ???? ?????? ?????????? ??? ?????
apartados, se recoge la vigencia de los reglamentos, renovación de los ór?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
??????? ??? ??????????? ??? ??? ?????? ??? ????????? ?????????? ??? ???
???????????????? ???????????? ??? ???????????????? ??? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
del catastro de toda la propiedad de la Comunidad.
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????? ??????
6.4. “Motor del Saque y Navela”
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????? ?? ????? ???????? ?? ???????? ?????? ??????? ????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????
??????????????????? ??????? ?????????????????? ???????????????????????
??????????? ??????????????? ??????? ?????????????????? ????????????????
????????????? ??????????????????????????????? ??????? ???????????????
???????? ??????????????????????? ???????????????? ?????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????? ??????????
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?????? ???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????????????? ???????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????? ????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????? ?????
???????????????????
207
6. Comunidades de regantes
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????
????
?????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????? D. Cayetano Molina Molina
???????????????? ?????????? ????????????
????????? D. Carlos Victoria Candel??????????????????????
?????????????????????????????? ????????? ??????????????
?????????????????? ?????????????????????? ?????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????
???? ?????????????????????????????????????????????
???????? ???????
D. Cayetano Molina Molina ???
?????????? ???????????? ??
D. Carlos Victoria Candel ???
???????? ?????????????? ???
???????? ?????????????? ?
????????? ????????????????? 22
???? ???????????????????????????? ?
?????????????????????? ? 2
?????????????????????? ?? ?
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???????? ???????
???????????????????? ??
???????????????????????????? ??
???????????????????????????? 2
D. Ricardo Trigueros Parra 12
????????????????????? 1 2
????????????????????? 2
????????? ??????? ????? ?
??????????? ??????? ????? 2
??????????? ??????????????? ?
???????????????? ????? ?
???????? ??????? ????? 2
??????????? ?????????????? 20
????????????? ?????????????? ?
??????????????? ??????? ????? 10
???????? ??????? ????? ?
???????????????? ????? 1
????????? ?????? ?????? 1
????????????????????????? ??
Total 210
???? ?????????? ??? ???????? ???? ?????? ???????? ??????????? ????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
comuneros. 
???????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????????????? ??
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6. Comunidades de regantes
???????????????????????? ????? ??? ???????????? ????????????? ???? ???
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
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6.5. “Motor Noria y Campillo”
??????????????????????????? ??????????????? ????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
rado de Riegos. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????? ?????
????????????? ???????? ?? ??? ??????????? ???? ?????????? ????-
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
algunas.
????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????? ?????
“La Comisión:
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????? ????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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6. Comunidades de regantes
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
protestas ni observaciones algunas en su contra.
??????????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
“La Comisión:
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????? ????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????-
?????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????? ?????
 ? “ARTÍCULO 1°-
????????????????????? ????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
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6. Comunidades de regantes
??????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????? ????????????????????????????? ???-
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ?????????? ??? ?????? ??? ??????? ??? ?????? ???? ??????? ????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?
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??????? ???? ????????????????? ??????? ???????? ??? ????????? ??????
?????????????????? ????????????????????????????????????????
 ? ARTÍCULO 2°-
? ???????????????????????????????
??? ??? ?????? ???????? ??? ??? ???? ???????? ???? ??? ?????? ???????-
????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
???????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
???????? ????????? ?????????? ????????????? ?????????????????? ?????????
Solvente.
????????????????????????????? ???????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
??? ???????????? ???????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
215
6. Comunidades de regantes
???? ???????????? ??????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ??? ??????? ????? ???????? ???? ?????????? ??????
??????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
????????????? ????? ????????? ??? ??????????????????????????????-
????????????????????????????????????? ????? ????????? ??? ????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????-
dos propios circundantes.
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ??? ??? ?????????? ???????? ????????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????? ??????? ??????????? ?? ????? ???????????? ????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????
 ? ARTÍCULO 3°-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????
???????????????????????
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?????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
 ? ARTÍCULO 4°-
???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????
?????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????
??????????? ????????????????? ?????????????????????????????????-
ros.
?????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
?? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
6.6. El Trasvase Tajo – Segura
????????????????????????? ???????????? ?????????? ???????? ?????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
taba la memoria del ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????“Anteproyecto 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
El? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????? ??? ????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????
????????????????????????
Enlace entre el río Tajo y el río Mundo
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
cón.
?????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
??? ?????? ???? ??????? ??????? ???? ??????? ???????????? ?????? ???
????????????????????
??????????????????? ???? ???????????????????????????? ?????? ???????
?????????? ?????? ???? ????? ???????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????, siendo 
??????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??
???????????????????????????????????????????? ???????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????????????? anuales.  
????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????
???????? ????? ???????
Regadíos ???????
Total ???????
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??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????? ?????????? ??????????????? ???????????????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
El?????????????????????????????? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????, conocido como ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????
de la Pedrera y Canal del Campo de Cartagena.
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????
??????????????????????????????????
???????????????????????
???????????? ???????
??????????????????????? ???? ???????
Depósito regulador de Crevillente ????????
????????????????????? ?????????
??????????????????????
??????? ??? ? ??? ?/s
??????????????????? ??????
????????????????????????? ???????
????????????????????????? ???????
???????????????????????????? ????????
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6. Comunidades de regantes
?????????????????????
? ??????????????? ???????
? ????????????????? ???????
Impulsión de Blanca ???????
? ??????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????. 
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????
??????????????????????
222
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
1. ???????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????
2. ??? ????????????????????????????????????????????? ????????????
producción.
3. Zona agrícola. 
4. ????????? ?????????????????????????????????????????????????
mentar la producción.
5. ?????????????? ??????????????????????????????????????????????
rios.
6. ???????????????????????????????????????????????????????????????
otras cuencas.
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6. Comunidades de regantes
7. ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????
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6.7. “Zona II, de las Vegas 
Media y Alta del Segura”
1. Comunidad precursora: ‘La Gota’
Como antecedente de los nuevos regadíos en el campo de Blanca, 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????“La Gota”.
????????????????????????????? ??????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????
???? ????????????????????????????????????????????????????????-
ciante.
???????????????????????????? ??????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????
???? ????????????? ?????????????? ??????????? ???? ???? ?????????? ???
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
consigna la siguiente.
EXPOSICIÓN
 A)? ?????? ???? ????????????? ??????????? ???? ???? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????
1º??????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????-
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????? ????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
226
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
 B)??????????????????????????????????????????????????????-
???????????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
OTORGA
 1º?????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
REGLAMENTO PARA LA COMUNIDAD DE BIENES
Art. 1º????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??? ??????? ??? ??? ???????????????? ????????? ?? ??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Art. 2º??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
parte del caudal total elevado durante cada tanda.
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6. Comunidades de regantes
Art.3º????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
rresponda.
Art. 4º????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????? ???????????? ??????????? ???? ???? ???????????
?????????????????????????????????
Art. 5º.???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????-
????????????????????????????????????????????
Art. 6º????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????
???????? ?? ?????????? ???? ??? ??????? ???? ??? ???????? ??????????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??? ???? ???? ???? ???????????? ??? ??????? ????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????????? ??? ??? ?????? ??? ?????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
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???????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
siguiente.
Art. 7º?? ??????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????? ??????????????????? ????
????????????? ??? ??????????? ? ??? ??? ??????????????? ??? ???????? ??? ??-
??????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????
??????? ???????? ??? ??????????????????????????????????????????????
???????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
siguiente.
Art. 8º????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????? ??????????????????
??? ???? ???????????? ???????? ???? ???? ??????????????? ??????????? ?????
?????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????
indivisibles.
Art. 9º.??????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????? ????? ?? ???? ??????????? ?? ??????????????? ?? ?????
?????? ????????????? ?? ????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
Art. 10º??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???
????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Art. 11º??????? ????????????? ????????????? ?????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
Art. 12º????????????????????????????????????????????????????-
???????
??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????? ?????????????????????? ??????? ????????????
??????????????? ????????????????????????? ????????????? ???????-
???????? ?? ?????????? ????????? ???????? ????????? ??????????? ??? ???
???????? ?? ?????????????? ??? ????????? ?????? ???? ?????? ????????? ?? ???
?????????????????? ???? ????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???? ?????????? ???????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?????????????????????? ??????????????????????????????? ????
???????? ??????????????? ?????????????? ??? ???????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
230
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ???????????? ??? ??????? ???? ???????????????????????? ?? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????? ?????
Art. 13º?????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????? ??????? ??? ??????????????????????????????? ???? ??-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
Art. 14º????? ?????? ???? ????????????? ????????? ????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????-
dad.
Art. 15º????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
??????????????????????? ???????????????????????????????? ???????
????????????
Art. 16º?? ????? ??????????? ???????? ???? ???????????????? ???
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
Art. 17º???????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????? ?????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????
Art. 18º??????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Art. 19º???????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
vados.
Art. 20º?? ??? ???????? ???? ????????? ???????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????? ?? ??????????? ???????????? ??????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
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??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????? ???????????? ??? ??????????????? ???? ????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ???????? ????? ???? ???? ??? ???? ????????? ??????????
????????????????
Art. 21º?? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????
2º.????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???? ????????? ??????????? ??????? ????????????? ?????? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????? ??? ???????????? ??? ????????????? ???? ????????????????????
???? ??????????? ??? ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ?????????
????? ??? ???? ??? ?????????? ???? ?????????????? ???? ??????????? ??? ?????
convenio seguirán siendo responsables de su cuota parte en los gas-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
??????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
3º.???????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????? ????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
4º?? ???? ??????????????? ???????? ???????????? ???? ???????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????? ???????
????????? ???????????????????? ???????
??????????? ???????????? ???????
??????????????????????????? ???????
?????????????????????????????? ???????
????????????????????????????? ???????
???????????????????????????? ???????
???????????????????????????? ???????
????????????????????????????????? ???????
???????????????????? ?????
5º. ?????????????????? ?????????? ?? ??????????? ???? ??? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????
??????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????
?????????? ???? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????
??????? ?????????? ??????? ????????? ??? ??? ???????? ?????? ?? ??????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????
???????????????? ?????? ????????????? ?????? ?????????????????????
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?????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????
?????? ???????????????????????????
6º.??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????
7º???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????
8º.???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????
9º.???????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????
??????????? ??????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????
????????? ??????????? ????????????
?????? ????????? ?????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????? ???????????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
2. Comunidad de regantes ‘Zona II’
????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????? ??? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ??? ??????????????? ?? ??? ??????????? ?????? ??????? ???
uso de las instalaciones y obras de captación, elevación y conducción en 
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
De la instalación o instalaciones de segunda elevación y de obras de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
?? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????
?? ?????????? ?????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
m?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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??????????????????????
?? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ???????? ??? ???? ???? ?????? ?? ??????? ???? ??????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????
?? ??? ???????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????? ???????? ??????????????
?????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???????????? ??????? ???????? ???????????? ????????? ??????????????
??????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Comunidades y Regantes, aprueban las mismas y rubrica en Madrid el 
?????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????
?????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
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????? ????? ??????? ???? ??????????? ???????? ?????? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?????????????? ???????????????? ??? ????????? ??? ??? ?????????? ???
???????????? ???????? ??????? ????????????????????????????????????????????
?????????
Por la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural de la Conse?
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
Comunidad de Regantes de la Zona II, en el T.M. de Blanca.
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????? ?????????? ??????? ??? ???? ???????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ? ????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
los caudales disponibles mediante la construcción de dos estaciones de 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
te del Río Segura, y una segunda denominada “Edar”, para elevar el agua 
procedente de la estación depuradora de aguas residuales del municipio 
de Blanca. 
?????? ??????????? ??? ???????? ??????? ???? ????????? ??? ????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
construidos la Comunidad de Regantes, y desde allí, mediante la red de 
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de Regantes.
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
vo en Blanca para inaugurar, junto al presidente de la Región de Murcia, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????? ???? ???????????? ????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
millones de euros
? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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6. Comunidades de regantes
??? ????????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
gantes.
Perímetro de la Comunidad 
???????????????????

7. ILUSTRES DEL AGUA 
ENTORNO A BLANCA
7.1. Antonio Molina Cano
D??? ???????? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ??????????????????? ???????????????? ???
????????????????? ?????????????????????????
??????? ?? ????????? ??? ????????? ???????????? ??
?????? ?????????? ?????????????????????????
????????? ?? ??? ??????????????? ??? ??? ????????
?????????????? ????????????????????????????????
???????????? ????????????????? ?????????????
de los movimientos del agua. Viajó por todos 
????????????????????????????????????????????
vando el nombre de Blanca y de Murcia 
???????????????????????????
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donde se le reclamaba, dando alegría a los molineros al comprobar los 
resultados de sus instalaciones por el gran rendimiento en la molienda del 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ?????????????? ?? ??????????? ?? ??????????????????
marmolerías, majaderas de esparto, aportando a la industria nacional sus 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
este a oeste.
??????????? ???????? ????? ?????? ????????? ??? ?????? ?? ???? ????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????? ???????????????? ?????????? ???? ????????? ??? ???
vención demuestran la originalidad de sus ideas al no ser pensadas por 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???? ??????????????????
??? ????????? ??????????????????? ????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????? ??????
de turbinas las instaladas en todos los saltos de la península española 
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????? ???????? ?????? ???? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????? ?????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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7. Ilustres del agua entorno a Blanca
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pedal y volante de inercia, el primero lo instaló en el taller del maestro Parra.
???????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
madera”, “una aserradora”, “dos tornos y dos sierras circulares”. Inventa 
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????? ????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
sicos.
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???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????
????????? ????? ????????? ????? ????????? ?????????? ???? ?????????? ????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
todos los muebles y enseres de las casas.
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????? ?? ????????????? ?????? ????????? ?????????????? ??? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
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7. Ilustres del agua entorno a Blanca
???????? ????????? ??? ????????? ????????????????????? ????????????????? ????
??????????????????????????????? ? ???????????????????????? ????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????? ????? ?????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????? ????? ????????? ??????????????? ????????-
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????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
tente de invención en Noviembre de ese mismo año. Documento conserva?
??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???
??????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ??? ???? ???????? ???? ????????? ?????????? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
distribuidor y rodete y de acción parcial con la aplicación de un inyector o 
saetón ????????????????????????????????????????????????? ????????????????
buidor y un rodete.
????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
llamaban “el milagro”.
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
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7. Ilustres del agua entorno a Blanca
???????? ????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????? ???????
7.2. Nicomedes Caballero
??????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????? ????? ????? ?????????? ???????
????????????????????????
?????????? ?????? ??? ?????? ??? ??? ??? ????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
dente de automóvil.
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
les.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????
254
???????? ????????????????????????? ??????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
lieron del taller bajo la dirección del maestro Nicomedes, por su transcen?
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????? ????????????
??? ????????????? ????????????? ???? ??? ?????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
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7. Ilustres del agua entorno a Blanca
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
agua.
Su importancia dentro del sistema de regadío de la localidad es in?
??????????? ??????? ??? ????????????? ?????????? ?? ??????????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????? ???????????????????? ???????
??????????????????? ??????? ???? ??? ?????? ??????????? ?????????? ??? ??? ?????
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???????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
     
??????????????????????????????
????????????? ???? ???????????????????????????????????? ??? ??????????
??? ??? ???????????????????????????????????????????? ???????????????? ???
?????????? ???????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????????
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7. Ilustres del agua entorno a Blanca
7.3. José Salmerón Rojas
FLOTADOR SALMERÓN
?????????????? ??????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????
 ? Fundamento.
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
los 20 metros.
 ? Estructura.
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bomba.
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?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
de salida de la bomba.
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
la salida del agua del cuerpo de la bomba cuando el pistón ascien?
de.
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
da del agua en la bomba y cierra la bomba en el momento de la 
ascensión del pistón.
 ? Funcionamiento.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??? ????????????? ??????? ??????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
depósito.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?????????? ??? ????????????????? ????????? ?? ????????? ????????????
???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
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7. Ilustres del agua entorno a Blanca
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la apertura de compuerta de desagüe y el cierre de la compuerta de en?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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 ? Datos de la patente.
Título: ???????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????? ????. 
?????????????? ?????
Tipo de patente Patente de Invención 
??????????????? 20 
?????????????????? ???????????
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7. Ilustres del agua entorno a Blanca
??????????????????????? ????????????
????????????????????????????????
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?????????????????? ???????????
????????????????? Sí 
?????????????????????????? ???????????
?????????????????????? ??
?????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????? ???????????
Cesiones No 
Solicitante ??? ?????????????????
??????????????????? ??????
Provincia de residencia Región de Murcia 
País de residencia España 
????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????
????????????????????????????????


8. SOLICITUD DE 
CALIFICACIÓN: “BLANCA, 
JARDÍN HISTÓRICO”
E???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????? ??????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
duda ???????????????????????????????????????????????????????ser declarada 
?????????
 Blanca ??????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????2????????????????????????????????
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????????????????????????? ??????????????? ???????????????????????????????
?????????2.
????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????????????
???? ?????????? ???????? ?? ????????? ???? ???????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????????
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8. Solicitud de caliﬁcación: “Blanca, jardín histórico”
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del Salar.
Su principal cauce de agua es el río Segura.
?????? ????? ???????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????? ???????????????????????? ??? ????????
?????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????
?????????????????????????
???? ?????????????????? ????????????????? ?????????????????????
???? ??????????????????????????????????? ?????????????????????
El suelo predominante es el serosemmargoso en alternancia con los 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?? ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????
Blanca ?????????????????????????????????????????????????Negra, ya 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????Negra ya 
????????????????????? ????? ?? ?????? ????????? ???????? ???????????? ?????
???????????????????Negra???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????? ????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????Negra ???????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
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8. Solicitud de caliﬁcación: “Blanca, jardín histórico”
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????? ??????????? ????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ???? ??? ?? ??? ?????????? ?????????????? ??? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Murcia.
?????????????????????????????????????Negra por el de Blanca, ya 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????? ???? ????????????????????
Negra????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
Blanca ??????????? ???????????????????????????????????????????????????
bía pagar cada una de las aljamas del Valle.
Como podemos ver, Negra?????????????????Blanca?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
elevaron el agua a donde no podía regarse mediante las ruedas elevado?
ras, ruedas con paletas directamente movidas por la corriente del agua 
????????? ?? ?????????? ?????????????????????????????????????????????????
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????? ?????????? ???? ?????????? ????????? ???????????? ???? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????
???? ??????? ???? ??????? ???????? ???????? ????? ??? ?????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????? ????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
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????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ???????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????. Para paliar esto 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????? ????????Blanca??????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????? ?????????
?? ???????????????????????????????????????????? ??????????????Blan-
ca??????? ????????????????????????????????????????????????? ????
?? ???????????????????????????????????????????? ??????????????Blan-
ca???????? ????????????????????????????????????????????????? ????
?? ???????????????????????????????????????????????????Blanca????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
?? ???????????????????? ??????????????Blanca???????? ??????????????
???????????????????????????????? ????
?? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????
Blanca??????? ???????????????????????????????????????????????? ????
?? ???????????????????????????????????????????????Blanca????????
?????????????????????????????????????????????? ????
?? ??????????? ??????????? ????? ?? ?????? ????????? ????? ??????? ???
Blanca??????? ????????????????????????????????????????????????????
????? ????
?? ?????????????????????????????????????? ??????????????Blanca, de 
?? ??????????????????????????????????????????? ????
?? ??????????????????????????? ?????????????????????????????Blan-
ca???? ?????????????????????????????????????????????? ????
?? ?????????????????????????? ?????????????????????????????Blan-
ca????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????
?? ??????????? ??????????????????????????????? ??????????????Blan-
?????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????
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?? ?????????????????????? ????? ????????????? ?????????????? ???????
de Blanca???????? ??????????????????????????????????????????????????
?? ????
?? ??????????????????????????????????????????????Blanca?????????????
?????????????????????????????????????????????? ????
?? ???????????? ??????????????????????? ????? ??????????????Blanca, 
?????? ??????????????????????????????????????????????? ????
?? ???????????? ???????? ????? ?????????? ??? ???????????? ??????? ???
Blanca??????? ??????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la grana”, ocasionando airadas protestas del Comendador en la corte por 
??? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????? ????????????
?????? ?????????????????? ?? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
mer documento de Blanca????????????????????????????????????????????
vecino de Blanca???????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
estado. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????Blanca?????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????Blanca?????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
nido era para pagar un importe especial a los mismos. 
????????????????????????????????????????????????????????????Blanca. 
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????Blanca ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????
de Blanca. 
??? ????? ??? ?????????? ?????????????? ??? ???? ??? ????? ??? ?????
trucción de una noria para Blanca ?? ???? ?????????? ?? ???????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? en 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
como ????????????????, pudiendo poner denuncias por el mal uso de la 
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?????????? ??????????????????? ????????????????????????????????????????
Iglesia de Blanca????????? ?????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
pasa. 
Blanca ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????? ???????????????? ??? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la Santa Sede y el Gobierno español, por la Bula ????????????? las vicarías 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Cartagena. 
??????????
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???????? ?????Blanca???????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
???? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????? ???? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
?????? ????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????? ???????????????? ???????????? ????????????? ??????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????
??? ????????? ?????????? ?? ????????? ???? ???????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????? ????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????
???????? ???????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????
??????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????
???????????????????????????? ??????????? ???????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
????????????????? ????????????????????? ?????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????-
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???? ??????? ????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????? ??????????? ????????????????????? ??? ????????? ????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????? ????????????????? ??? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????-
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????????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ??? ????? ???? ?????????? ???? ?????????? ????????? ??? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????? ?? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????? ???????-
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
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??????????? ?????????????????????????
??? ????????? ?????????? ?? ????????? ???? ???????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ???? ?????? ??? ?????? ?????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ?????? ???? ??? ???????????????? ????????? ???????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????
??????? ?????????? ???? ??????????? ???????? ???? ??????? ?? ???????
?????????? ??????? ??? ????????? ?? ??? ??????? ????? ?????? ?? ?????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
es.
??????? ?????????? ???? ?????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
juelos.
???????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?????? ???????? ??? ?????? ????? ??????? ???????? ?? ??????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????
??????? ?????????? ??????????? ???? ????????????? ???????? ???????
????????????????????????????????? ?????????? ?????????????? ???????? ???? ??-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????? ??????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?-
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ??? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????? ?????????? ???? ?????????? ???????? ??? ?????????? ???????? ??
?????????????? ????? ??????? ?????? ????????????? ??????? ??????? ??????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ??? ????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???????????????????????? ????????????????????? ????????? ????? ????????
llevar los ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????? ????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???? ???? ?????????????? ???????? ??? ????? ?????? ????
??????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? se puede aberiguar 
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????????????????????????????????????? ??????? ??? ???-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????? ????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
??????? ?????????? ???? ???????? ???????? ???? ?????? ??? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????? ?????????? ???? ???? ????????? ???? ?????? ?????????? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ??????? ??? ???? ???? ????????????? ?? ?????????? ????????? ??? ???????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dito de verdad
??????????????????????????????????????????????????????? ???-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????? ??????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????? ??????????? ???????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????? ???????????????
de Blanca??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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labradío con moreras ??????????
labradío sin moreras ??????????
?????????????????? ??????????
olivar de regadío ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????
mino se señala como peñascales e inculto. Sobre esta base agrícola se 
????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
minó con un tejar. 
??????????????????????Blanca ?????????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ?????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
mesa.
??????????????????????????
??????????????????????????
propiedad de Herminio Soriano
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?????????????????????? ????????Blanca tenía su toma en la margen 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????? ????????? ????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????Blanca??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????
???????????? ????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????
?? ? ??????????????????????????? ?
?? ????????????????????????? ?
?? ?????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??????
????????? ????????????? ????????????????????? ????????????????????
????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
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pala, pero sólo se encuentran en una de las coronas. Eleva el agua para 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????
??????????????
?????????????????????????
cuando estaba en uso
????????? ????????????????????????????????? ?? ?????????? ??????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
294
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????
???????? ?????????????????? ????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????? ???????????
????????????????? ???????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????otro vancal 
???? ?????? ?????????????????????????????? ???????????????????, luego lo 
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????
???????? ????????????????? ??? ????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????? ???????????????????????? ???????????????????????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????-
cion de catyvos. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????? ????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????-
???????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????? ??-
??????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????
??? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????la Central” 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
del agua????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????? ???????????????? ??? ??? ????????? ???? ???????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???? ?????? ???? ??????? ?????? ?????????? ?? ???????? ??? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
del mismo. 
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????
????????? ???? ???????????? ??? ??????????? ?? ?????????????? ???? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
municipal de Blanca.
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????? ????????????????????? ???? ????????????? ???? ????????????
oriental de la Sierra de Ricote.
?????????????????????????
Blanca al fondo
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???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????Blanca???????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????, esta aparente poca 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????Blanca, teniendo 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??? ????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?/s, 
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
palustre, tan propia de otros embalses, por ello la apariencia desde el 
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??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
río y no la de un embalse.
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? 
australis???????????????????????????????????????Juncos sp.??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
sp.???? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????? ?????????????? ??? ?????????????????????????
?????????????? ???? ???????????????? ???????????????????????????????????????
????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????
nes se desarrolla una comunidad de ????????????????????y como espe?
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
llia peltata???????????????????? ??????????????????????????????????????????
??? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?? ????????? ?????????? ???????????????????? ???????????
pueden desarrollar tapices de ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????? ????????????????????????????????????????????
y ????????????. ????????? es un alga de intensa coloración verdosa en 
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ???? ?????? ???????????????????? ???? ???????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????? ????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????y ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????
? ??????????????????? ????
?????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????? ??????????? ?????????????? ??????????????
????????????? ?????? ? ??????????? ??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????-
???????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
ne el río en este sector. Estos peces son el barbo, carpa, anguila y gam?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????? ???????????????????????????
??? ???????? ??????? ???????????? ??????????? ?????????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????Anas clypeata???
???????????????????????????????? ??????????????????Anas crecca?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????-
deps cristatus??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ??? 
??????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????? ?????????????????????
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8. Solicitud de caliﬁcación: “Blanca, jardín histórico”
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????????? ?? ???????????????? ????? ????????? ???????? ??????????
caspica??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????? ???????????????? ???? ??????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????
???? ????????????huerta?
????????????????????????
“???????????”, en su libro ???????????????????????, dedica varios 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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F??????????????????????????????
R????????????????????????? ?????????
U?????????????????????????????
T??????????????????????????????????
O??????????? ??????????????
S????????????????????????????
D?????????????????????????
E????? ?????????????????????????
B????????????????????? ????????
L??????????????????????? ???????
A???????????????????????????????
N????????????????????????????
C???????????????????????????????
A???????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????Blanca ????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?????????? ???? ????????? ??????????? ???????? ?? ??????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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8. Solicitud de caliﬁcación: “Blanca, jardín histórico”
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
comunidades animales. Destacando 
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????

9. GLOSARIO
A
?? Aceña?????????????????????????????????????????????????????, elevado?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????? ???
?? Acequia ????????????????????????????????????????????????????, irrigado?
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????? ??????????????? ?????
?? ???????? ????????????????????????????????????????????????????
?? Acequia Menor??????????????????????????????????????????????????
mayores.
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?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?? Acequiero??????????????????????????????????????????
?? Agua de gracia???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?? ???????????????????????????
?? ?????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
conducidas nuevamente al río, de donde procedían.
?? Aguas turbias???????????????????????????????????????????????????
de las avenidas de barrancos y ramblas.
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?? Aguateniente?????????????????????????????????
?? Álabe???????????? ?????????????????????????????????????????????????
en un molino y mover el engranaje del mismo.
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?? ????????????? ????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?? ??????? ????? ??? ??????? ????????? ??????????????? ??? ????????
???????????? ???
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Glosario
?? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????? ???????????????????????????
?? Alquibla?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????? ??? ??????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????
?? Arcaduz???????????
?? Arqueta?????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?? ????????????? ?????????????? ???? ?????? ???????????????? ????????
?????????? ??? ??? ???????? ??? ???????? ???? ??????????? ??? ??????
?????????????????? ???????? ?????? ??????? ??????????? ??? ???? ???
donde salieron.
?? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?? Azarbe????????????????assárb???????????????????????sarab???????????????
???????????????? ?????????????
?? Azarbeta????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????? ?????????????????
?? Azud ????????????????????????????????????????????sudd??????????????????
????????????????????????????????????????
B
?? Bancal ????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????
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?? Boquera?????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????? ???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?? Brazal?????????????????????????????????????????????????????????????
?????
?? Brenca???????????????????????????????????????????????????????????
????
C
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?? Cabeza de cauce????????????????????????????????????????????????
riego.
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
en una noria.
?? Ceña: ??????
?? ???????????????????
?? Cequeta???????????????????
?? Cequia?????????
?? Ceñil????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????
?? Cieca??????????
?? Cola????????????????????????????????????????????????????????????
agua el agua sobrante de los riegos.
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Glosario
?? Cola de agua????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
para graduar o cortar el paso del agua.
E
?? Entandar???????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? Escurridor??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????
dad.
F
?? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ??????????
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H
?? Hacendado?????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????
?? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????
avenamiento.
?? Hila??????????????????????????????????????????????????????????
te de un palmo cuadrado.
?? ?????????????????????????????????????
L
?? Landrona: ???????
?? Longuera: ???????????????????????????????????????????????????????
da.
M
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????
??Marco???????? ?????????????????????????????????????????
?? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????
mismo nivel.
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Glosario
?? ????????????????? ?????????? ??????????????????????? ????????????
????? ????????????????????
?? ?????????????????
??Mina???????????????????????????????????? ??????????????????????
conducir aguas o establecer otra comunicación.
??Monda???? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????
N
?? Noria ????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????
?? Noria de sangre????????
Ñ
?? Ñora??????????????????????????????????????????????????????
?? P
?? Parada????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????? ????? ????????? ?? ??????? ???? ?????? ?????????? ??? ???
?????????
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?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
gar el agua a las regaderas.
Q
?? Qanat?? ???????? ???????????? ???? ???????? ???? ?????? ??? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????
R
?? Rafa?????????????????????????????????????????????????????????????
para encumbrar su volumen y obligarla a entrar en los bancales 
?????????? ???????????????????????????????????
?? Regadera?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?? Regolfo????????????????????????????????????????????????????????????
????????
?? Reguera?????????????????????????????????????????????????????????
para el riego.
?? ????????? Canal de grandes proporciones para conducir las aguas 
de lluvia para riego o para evitar desbordamientos en caso de pre?
cipitaciones intensas.
?? Ribazo????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
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Glosario
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
?? Rueda: Noria.
S
?? Sangrador?????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????
?? Senda????????? ???????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????? ?????
?? Sobreacequiero?? ???????? ?????????? ??? ??? ??????????? ?? ?????????
????????? ??????????? ?????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????
?? Solera??????????????????????????????????????????
?? Sonregar?????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
T
?? Tabla????????????????????????????????????????????????????????????
obras y reconstrucción en la red de riegos. Funcionó en la Edad 
Media y la Moderna.
?? ???????????? ???????????? ??????? ?? ???? ????????? ???? ?????????? ??
???????????????????????????
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?? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???? ???? ???????? ?? ?????????????????? ??? ??????? ??? ??? ?????? ???
agua.
?? ????????????????? ????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 2?
?? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????
?? Tanda ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?? Terraza?????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
V
?? Vereda? ??????????????????????????????????????????????????????
peatones y ganados.
 

10. BIBLIOGRAFÍA
?? ???????????????????????? ? ???????????? ??? ????????????????. Barce?
???????????????????????????????????????????
?? ???????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????
namiento de ruedas de corriente elevadoras de agua, en el tramo alto 
del valle del segura. ????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????-
??????????????????? ?????????????????????????????????
?? ??????????????? ????????????????????????????? ???????? ?????????????
?????
?? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ??? ????????? ???????? ??? ?????? ???? ??? ??????. Imp. 
???????? ???????? ??? ????????????????? ??? ????????????????????????, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ??????????????????????????????. Huertas tradicionales y variedades lo-
??????????????????????????????????????????????????????????????????? En??
??????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????????? ?? ??????????? ?????? ????????????? ??? ?????????
?????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????
?? Eiroa Rodríguez, J. A. ???? ???????? ??? ????????? ??? ???????? ?? ???? ???-
????????????????????????? ????????????????????. ????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????? ???????????
?? ????????????????????? ?? ???????????????????? ?? ?????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????
?? ???? ????????????????????????????? ? ????????????????????????????????
en la Vega Alta.??????????????????????????????????????????????????????
????????????
?? ???????????????? ? ???????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
?? ???????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????
?? ??????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????. 
??????????? ???????? ???????????????????????????????????????????
?? ??????????????????? ??????????????????????????????????Programa de 
???????????????????????????????????????????????????????
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Bibliografía
?? ?????? ??????????? ?? ????????????? ????? ??? ????????? ???? ???????? ???
??????? ??????????????????????????????????? ?????????????? ?????????
???????????????????????
?? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???????????? ???????? ?????? ?? ????????????? ???????????
?????
?? ?????? ??????????? ?? ????????????? ????? ??? ????????? ???? ???????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????-
???????????? ??????????????????????? ????????????
?? ?????? ???????????? ?????????????????????????????????????????????????. 
?????????????????????????????????????? ??????????????? ????????????
?? ?????????????? ??? ?? ???????????????? ??????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
?? ?????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????? Natursport.
?? ???????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????? ? ????????????????????????????????????
??Montaner Salas, María Elena. ???????? ???????? ?????? ?? ???????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????
?? ????? ?????????????. ????????????????????????????????????????????????. 
Blanca ?????? ?????????????????????????????
?? ????????????????????? ?????????????????. ?????????????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
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?? ????????????????????? ???????????. ??????????? ???????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????. 
???????????????????????? ????????????
?? ?????????? ??????????? ???????????. ????????? ??? ??? ??????? ???????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??
?? ?????????????????? ?????????????. ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????. Mur?
????????????????????? ????????????
?? ??????????????????.?????????????????????????????????????????????????
?????
?? ?????????? ??????????? ?? ???????? ????????????? ?? ????? ?? ??????? ??? ???
??????? ????????????????????? ????? ?? ????????? ????????? ???????????
?????
?? Terés, E.???????????????????? ???????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
????????
?? VV. AA. ???????? ?????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????
?? VV. AA. ????? ????????????? ??? ??? ????????????????? ????? ?????????? ??
?????????????
?? Veas Arteseros, Mª. C. ???????????????????????????????????? ?????????
????????????? ???????? ?????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????. ???? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
su estudio?? ????? ??????? ????????????????????????????? ????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?? ???????????? ????????????????????????? ??? ?????????????????????????????
??? ??????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??
????????????????????????????????? ??????????????????
?? ?????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
OTRAS FUENTES
?? ???????? ???????????????????
?? ????????????????  ?????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????. ??????? ????????????
???????? ???? ??????????????????? ?? ???????????? ??????? ?????????? ?????
?????????
?? ?????? ???????????? ???? ????????????? ??? ??????????????? ?? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
?? ??????????? ???????? ?? ???????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????
??  ????????????????????????????????????????????. ??????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????



